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文科系の計算機利用1
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図1最 大剰余 法試算 プログラムの図に よる説明
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表11987,1990,2000,2010,2020年の人 口に基づ く最大剰余法 での県配分
西暦年
1987 1990 2000 2010 ZoZo
北海道 14 14 ▼13 13 ▼12
青森 4 4 ▼3 3 3
岩手 3 3 3 3 3
宮城 5 5 5 △6 6
秋田 3 3 3 ▼2 2
山形 3 3 3 3 ▼2
福島 5 5 5 5 ▼4
茨木 7 7 7 D8 8
栃木 5 5 5 5 5
群馬 5 5 5 5 5
埼玉 15 △16 △17 △18 △△20
千葉 13 13 △ △15△ △ 17 △18
東京 29 29 ▼28▼ ▼ 26 ▼25
神奈川 19 19 △△21 D22 △△24
新潟 s 6 s ▼5 5
富山 3 3 3 3 ▼2
石川 3 3 3 3 3
福井 2 a z z 2
山梨 z 2 2 2 2
長野 5 5 5 5 5
岐阜 5 5 5 5 5
静岡 9 9 9 9 9
愛知 16 16 16 D17 17
三重 4 4 4 4 4
滋賀 3 3 3 3 △4
京都 s s 6 6 6
大阪 21 21 21 ▼20 ▼19
兵庫 13 13 13 13 13
奈 良 、 3 3 △4 4 4
和歌山 3 3 ▼2 z 2
鳥取 1 △2 ▼1 1 i
島根 a 2 2 2 2
岡山 5 5 5 5 5
広島 7 7 7 7 7
山 口 4 4 4 ▼3 3
徳島 z 2 z z z
香川 3 ▼2 a z 2
愛媛 4 4 ▼3 3 3
高知 2 2 2 a 2
福岡 12 12 12 12 12
佐賀 2 2 2 2 z
長崎 4 4 4 ▼3 3
熊本 5 ▼4 4 4 4
ヴ
大分 3 3 3 3 3
宮崎 3 3 3 3 ▼2
鹿児島 4 4 4 4 4
沖縄 3 3 3 3 D4
計 300 300 300 300 300
畳 鳥取
匸}香川
◇・熊本
◇ 大阪
音 神奈川
△ 埼玉
x宮 城
※ 千葉
一 愛知
一 岩手
図3総 定数による厳密配分数の端数の変化(全 体)
暑 鳥取
o香 川
今 熊本
O大 阪
士 神奈川
春 埼玉
x宮 城
米 千葉
一 愛知
一 岩手 .
一 最終割当
図4総 定数による厳密配分数の端数の変化(部 分拡大)
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表21990,2000,2010,2020年の人 口に基 づ く自民党案方式 での県配分
西暦年
県名 1990 20002010 2020
北海道 13 ▼1212 ▼11
青森 4 44 ▼3
岩手 4 44 ▼3
宮城 6 ss 6
秋田 3 33 3
山形 4 ▼33 3
福島 5 55 5
茨木 7 77 △8
栃木 5 55 5
群馬 5 55 5
埼玉 14 △15△16 △ △18
千葉 12 △13△ △15 △16
東京 25 ▼24▼23 ▼22
神奈川 17 △ △19△20 △21
新潟 6 6▼5 5
富山 3 33 3
石川 3 33 3
福井 3 33 3
山梨 3 33 3
長野 5 55 5
岐阜 5 55 5
静岡 9 ▼88 △9
愛知 15 1515 15
三重 5 55 5
滋賀 3 △44 4
京都 6 ss s
大阪 19 19▼18 ▼17
兵庫 12 1212 12
奈良 4 4g △5
和歌山 3 33 3
鳥取 2 22 2
島根 3 ▼22 2
岡山 5 55 5
広島 7 77 7
山 口 4 44 4
徳島 3 33 ▼2
香川 3 33 3
愛媛 4 44 4
高知 3 33 ▼2
福岡 11 1111 11
佐賀 3 33 3
長崎 4 44 4
熊本 5 55 5
大分 4 ▼33 3
宮崎 3 33 3
鹿児島 5 5▼4 4
沖縄 3 △44 4
合計 253 253253 253
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表31990年 国勢調査速報値による3配 分法での都道府県配分数と格差
配分定数格 差(最 小 人 口を1と す る)
県名 政府案 自民案 新提案 政府案 自民案 新提案
北海 道 1.31 1.67 1.41 14 13 13
青森 1.20 1.42 1.20 4 4 4
岩手 1.53 1.36 1.15 3 4 4
宮城 1.46 1.44 1.46 5 s 5
秋田 1.33 1.57 1.33 3 3 3
山形 1.36 1.21 1.36 3 4 3
福島 1.37 1.62 1.37 5 5 5
茨木 1.32 1.56 1.32 7 7 7
栃木 1.26 1.49 1.26 5 5 5
群馬 1.28 1.51 1.28 5 5 5
埼玉 1.30 1.76 1.39 16 14 15
干葉 1.39 1.78 1.39 13 12 13
東京 1.33 1.82 1.38 29 25 28
神奈川 1.36 1.80 1.36 19 17 19
新潟 1.34 1.58 1.34 s s 6
富山 1.21 1.43 1.21 3 3 3
石川 1.26 1.49 1.26 3 3 3
福井 1.34 1.05 1.34 2 3 2
山梨 1.39 1.09 1.39 a 3 2
長野 1.40 i.ss 1.40 5 5 5
岐阜 1.34 1.59 1.34 5 5 5
静岡 1.32 1.57 1.32 9 9 9
愛知 1.36 1.71 1.36 16 15 16
三重 1.46 1.38 1.46 4 5 4
滋賀 1.32 1.57 1.32 3 3 3
京都 1.41 1.67 1.41 6 s 6
大阪 1.35 1.77 1.35 21 19 21
兵庫 1.35 1.73 1.35 13 12 13
奈良 1.49 1.32 1.12 3 4 4
和歌山 1.16 1.38 1.16 3 3 3
鳥取 1.00 1.18 1.00 a z a
島根 1.27 i.00 1.27 2 3 2
岡山 1.25 1.48 1.25 5 5 5
広島 1.32 1.56 1.32 7 z z
山口 1.28 1.51 1.28 4 4 4
徳島 1.35 i.os 1.35 2 3 a
香川 1.66 1.31 1.11 z 3 3『
愛媛 1.23 1.45 1.23 4 4 4
高知 1.34 1.06 1.34 z 3 2
福岡 1.30 1.68 1.42 12 11 11
佐賀 1.43 1.12 1.43 2 3 2
長崎 1.27 1.50 1.27 4 4 4
熊本 1.49 1.41 1.20 4 5 5
大分 1.34 1.19 1.34 3 4 3
宮崎 1.27 1.50 1.27 3 3 3
鹿児島 1.46 1.38 1.46 4 5 4
沖縄 1.32 1.57 1.32 3 3 3
分散 .50 1.58 .44
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